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Ieder  jaar  worden ongeveer 1200 bui tenlandse k inderen
geadop tee rd  i n  Nede r l and .  Vee l  van  deze  k inde ren  z i j n
afkomst ig u i t  zogenaamde ontwikkel ingslanden waar armoede
heerst ,  een insuf f ic ient  voedingspatroon en veef  k inderen
Iast  hebben van rec id iverende infect ies,  vooral  gepaard
gaande  me t  d ia rhee .
Ui t  voorgaand onderzoek was gebleken dat  30 -  40? van de
kinderen ondervoed in Neder land aankomt met  groei retardat ie .
Diverse z iekten en afwi jk ingen werden geconstateerd d ie een
r is ico vormen voor  het  k ind of  de omgeving waar in het  k ind
ve rkee r t .
Thans  ve rb l i j ven  ongevee r  20 .000  van  deze  bu i t en landse
adopt iek inderen in Neder land.  Voor de eerste medische opvang
na aankomst en in  het  kader van de adopt ie nazorg werd in
1983  bes lo ten  ten  behoeve  van  de  p r ima i re ,  secunda i re  en
ter t ia i re prevent ie een evaluat ie  te verr ichten van de
adopt iek inderen na aankomst in  Neder land.
Vana f  1 -1 -1984  to t  1 -1 -1986  werden  1003  van  to taa l  2236  i n
Neder land aangekomen adopt iek i -nderen u i t  derde wereld landen
onderzocht  met  behulp van het  protocol  ror iënterend medisch
onderzoek bui tenlands adopt ief  k ind ' ,  een onderzoeksadvies
protocol  voor  zowel  de huisar tsen a ls  de k inderar tsen voor  de
eerste medische screening na aankomst.
Het  protocol  heb ik  ontwikkeld in  samenspraak met  de sect ie
Tropische Kindergeneeskunde van de Verenig ing voor  Kinder-
geneeskunde.
L 7 7
De ouders ontv ingen het  protocol  voor  aankomst van het  k ihd
me t  een  bege le idende  b r i e f  voo r  de  onde rzoekende  a r t s ,  v i a
hun adopt íeverenig ing.  Na het  medisch onderzoek en na
toestemming van de adopt ieouders werd een copie van het
protocol  centraal  geregist reerd en bewerkt ,  samen met
re levan te ,  aanvu l l ende  gegevens ,  opgev raagd  aan  de  a r t sen .
Eén  en  twee  j aa r  na  nakoms t  we rden  de  oude rs  sch r i f t e l i j k
geënquêteerd met  het  verzoek z iekten op te geven,  welke n iet
onmidde l l i j k  ged iagnos t i see rd  wa ren  b i j  aankoms t ,  o f  d i e
n ieuw on ts taan  waren  i n  de  ee rs te  pe r i ode  na  aankoms t .
Tevens werden de groelgegevens van gewicht  en lengte en
schedelomtrek opgevraagd,  zoals gemeten op het  CB Bureau,
doo r  de  hu i sa r t s ,  schoo la r t s  o f  k i nde ra r t s .
De doorgemaakte z iekten werden na ver i f icat ie  door  de
behandelend ar ts  verder  verwerkt  en de groeigegevens van
lengte en gewicht (3 tot 7 metingen in de període van tr^ree
jaar)  werden gebruik t  - i -n  de groei -evaluat ie .
Be reken ing  van  de  schede lg roe i  b l eek  n ie t  moge l i j k ,  wegens
onvoldoende meetgegevens.  Ook de psychosocia le aanpassing
werd n iet  bestudeerd.
Gebruik  makend van de resul taten van d i t  onderzoek kon een
hernieuwde vers ie van het  onderzoeksadvies protocol  worden
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- 6 maanden 607
-12 maanden LL2
j a a r  9 2
j a a r  5 8
j a a r  4 5
l a a r  3 1
j a a r  3 0
j a a r  2 0
j a a r  1
j a a r  6
j aar l-
D o o r  d e  k i n d e r a r t s e n  w e r d e n  8 4 8  ( 8 5 ? )
d o o r  d e  h u i s a r t s e n  l - 4 8  ( 1 5 ? )  k i n d e r e n .
Het  onderzoek vond p laats b innen twee
8 6 ?  v a n  d e  k i n d e r e n .
k inde ren  onde rzoch t  en
weken  na  aankoms t  b i j
Hoo fds tuk  3
Over het  afgemeen waren de meegekomen medische gegevens u i t
he t  l and  van  he rkoms t  e rg  summie r .
235  (232 )  van  de  k inde ren  b rach ten  sch r i f t e l i j ke  gegevens  mee
ove r  he t  geboo r tegew ich t .  78  van  deze  k inde ren  had  een
geboo r tegew ich t  <=  2500  g ram.
5L2  {51 -E )  van  de  k inde ren  kwamen  voo r  aankoms t  u i t  een
k inde r tehu i s  en  daa rvan  ve rb leven  365  (67e " |  m inde r  dan  zes
maanden in dat  tehui -s .
Hoofdstuk 4
H e t  l i c h a m e l i j k
H u i d :  3 f 8  ( 3 2 à ) ;
( 5 3 ) ;  L o n g e n :  5 8
4 5  ( 4 . 5 ? )  a l l e e n
L L 2  ( 4 . s A )
Z ie  voo r  ve rde re
onde rzoek  l eve rde  de  vo lgende  a fw i j k i ngen :
M o n d / K N O :  1 , 4 7  ( 1 - 5 ? ) ;  O g e n :  4 3  ( 4 È l ;  H a r t :  5 1
( 6 ? ) ;  B u i k :  1 3 3  ( 1 3 4 )  r  U i t w e n d i g  g e n i t a a l :
b i j  j ongens ;  Psychomoto r i sche  ach te rs tand :
d e t a i l s ,  h o o f d s t u k  4 .
L 7 9
Hoo fds tuk  5
T,aborator iumscreening leverde de volgende afwi jk ingen:
B l o e d a r m o è d e :  L 6 6  ( L 7 Z l ,  L e v e r f u n c t i e :  1 5 9  ( 1 8 ? ) r  H y p o a l b u -
m i n a e m i e t  2 4 7  ( 3 7 t ) ;  L u e s :  3  ( 0 . 3 t ) ;  A u s t r a l i ë  A n t i g e e n
p o s i t i e f :  1 7  l 2 b l i  U r i n e w e g i n f e c t i e s :  9  ( 1 t ) ;  F a e c e s  P a r a -
s i e t e n :  L 5 7  ( 1 7 t ) t  F a e c e s  S a l m o n e l l a :  7 3  ( 7 . 5 8 ) r  F a e c e s
Campy lobac te r :  69  (8 t )  .  Aan ta l  k i nde ren ,  d i rec t  opgenomen  i n
e e n  z i e k e n h u i s :  1 8  ( 2 t ) .
Aan ta l  ve rw i j z i ngen  naa r  spec ia l i s ten ,  ande rs  dan  k inde ra r t s :
I 07  (11 -? ) .  Lee f t i j dsana l yse  voo r  ve rande r i ng  van  de  geboo r te -
d a t u m :  1 - 1  ( l - B ) .
Z ie  voo r  ve rde re  de ta i l s ,  hoo fds tuk  5 .
Hoofdstuk 6
De huisar ts  heef t  vooral  d ie k inderen onderzocht  d ie:
wat  ouder \daren.  De jonge zuigel ingen en ex-praematuren
werden in het  a lgemeen door de k inderar ts  onderzocht .
wein ig of  geen u i twendig z ichtbare afwi jk ingen ver toonden.
Hi j  heef t  minder gebruik  gemaakt  van de laborator ium-
sc reen ings  adv iezen  dan  de  k inde ra r t s .
De k inderar ts  heef t  meer k inderen onderzocht  met  gewichts en
g roe i re ta rda t i e  .
Hoofdstuk 7
De morbid i te i ts  inc ident ie van n ieuw ontstane z iekten b i j  de
adop t i ek inde ren  gedu rende  he t  ee rs te  j aa r  ve rb l i j f  i n
Neder land werd schr i f te l i jk  geënquêteerd en berekend en
ve rge leken  me t  de  morb id i t e i t s  i nc iden t i es  van  deze l f de
leef t i jdsgroepen in de gemiddelde neder landse huisar tsen-
p rak t i j k .  De  i nc iden t i e  van  de  gemidde lde  hu i sa r t senp rak t i j k
is  samengesteLd u i t  hulpvraag contacten.  Di t  lever t  methodi-
sche  ve rge l i j k i ngsp rob lemen .  Desondanks  b leek  da t  de  k inde ren
behalve broncho/pneumonie geen verhoogde inc ident ie ver toon-
den voor  andere in fect ies.  Wel  komen er  meer k inderen voor
m e t :
Doofheid zonder KNO-infect ies
Feb r i e le  convu l s i es
Ep i  I  eps  i e
Psychomotore ontwikkel ings achterstand
Taa l  on tw i kke l i ngss too rn i ssen .
In de verdere fo l low-up na aankomst in  Neder land kunnen
artsen en andere begele idende instant ies rekening houden met
deze  aanw i j z i ngen .
1 8 0
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Hoo fds tuk  8
D e  l i c h a m e l i j k e  g r o e i  v a n  l e n g t e  e n  g e w i c h t ,  g e m e t e n  o p  d e
C o n s u l t a t i e  B u r e a u ' s  v o o r  z u í g e l i n g e n  e n  k l e u t e r s ,  o f  g e m e t e n
doo r  hu i sa r t s  o f  k i nde ra r t s ,  we rd  bes tudee rd  gedu rende  de
ee rs te  twee  j aa r  na  aankoms t .  (Geb ru i k  we rd  gemaak t  van  de
NCHS re fe ren t i e  cu rve )
29so  van  de  j ongens  en  322  van  de  me is jes  kwamen  i - n  Nede r l and
aan  me t  een  gew ich tsach te rs tand  beneden  de  3e  pe rcen t i e l ,  222
j o n g e n s  e n  3 1 ?  m e i s j e s  m e t  l e n g t e g r o e i a c h t e r s t a n d .
He t  merendee l  van  de  k inde ren  ve r toonde  een  du i , de l i j ke
i -nhaa lg roe i ,  maar  de  l eng te - i nhaa l  was  be te r  dan  de  ge \ ^ i i ch t s -
i nhaa l .  Daa rdoo r  on ts tond  een  dysp ropo r t i one le  gew ich t /
l e n g t e g r o e i .  D i t  i s  m o g e l Í j k  h e t  g e v o l g  v a n  d e  r e l a t i e f  h o g e
e iw i t -  en  l age  koo lhyd raa t i n take ,  kenmerkend  voo r  ons
nede r l ands  voed ingspa t roon .
D e  6 0  ( 6 ? )  k i n d e r e n  m e t  d e  e r n s t i g s t e  a c h t e r s t a n d  m e t
Gew ich t / l eng te  <=  P l -  en  de  k inde ren  me t  geboo r tegew ich t  <=
2 5 0 0  g r a m  < =  P 3  ( 5 3 8 )  v e r t o o n d e n  e e n  l e n g t e g r o e i  Í n h a a l  d i e
n a  2  -  2 . 5  j a a r  v e r b l i j f  i n  N e d e r l a n d  v e r m o e d e l i j k  n o g  n i e t
w a s  v o l t o o i d .  N a  2  -  2 . 5  j a a r  l a g  h u n  l e n g t e  g e m i d d e l d  n o g
r o n d  d e  P 1 7 ,  t e r w i j l  d e  t o t a l e  g r o e p  j o n g e n s  e n  m e i s j e s
ges tegen  was  to t  P25  van  de  re fe ren t i e  popu la t i e .  K inde ren ,
d i e  b i j  a a n k o m s t  e e n  l e e f t i j d  h a d d e n  v a n  L  -  4  j a a r ,  k w a m e n
o o k  m e t  h u n  g e m i d d e l d e  l e n g t e g r o e i  o p  d e  P 2 5 .  K i n d e r e n ,
a f koms t i g  u i t  k i nde r tehu i zen  l eken  i e t s  be te r  t e  g roe len
( g e w i c h t / l e e f t i j d )  d a n  k i n d e r e n ,  d i e  n i e t  i n  e e n  k i n d e r t e h u i s
za ten  voo r  aankoms t  i n  Nede r l and .
Leng teg roe l  ach te rs tand ,  opge lopen  doo r  onde rvoed ing ,
rec id i ve rende  i n fec t i es  en  s lech te  omgev ings fac to ren  I l j k t
r e v e r s i b e l  t e  z i 1 n ,  z e l f s  b i j  l a n g e r  i n w e r k e n d e  d e p r i v a t i e .
Adv iezen  worden  gegeven  ten  behoeve  van  de  hu i sa r t sen  en
k inde ra r t sen  voo r  de  k l i n i sche  beoo rde t i ng  van  onde rvoed ing
en  g roe iach te rs tand  van  bu i t en landse  adop t i ek inde ren .
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